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Ikan teri nasi asin yang mengandung formalin dapat ditemukan di pasar tradisional dan pasar 
modern.Formalin merupakan bahan kimia yang berbahaya bagi kesehatan manusia. Dalam jangka 
panjang formalin dapat menjadi penyebab kanker dan kematian bagi manusia. Tujuan penelitian ini 
adalah mengidentifikasi kandungan formalin pada ikan teri nasi yang dijual di pasar tradisional dan 
modern di kota Semarang. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pemeriksaan 
kualitatif terhadap kandungan formalin dalam ikan teri nasi asin. Metode yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah metode survei. Populasi dalam penelitian ini adalah pedagang ikan teri nasi 
yang ada di pasar tradisional dan pasar modern kota Semarang yang berjumlah 41 orang. Sampel 
menggunakan total sampling. Instrumen yang digunakan adalah kuisioner yang digunakan saat 
wawancara terbuka. Hasil dari penelitian ini adalah sebanyak 31 sampel (88,57%) dari 35 sampel 
yang diteliti terbukti mengandung formalin, 1 sampel diantaranya adalah sampel yang berasal dari 
pasar modern. Seluruh pedagang (100%) tidak setuju dengan penggunaan formalin pada makanan. 
Sebanyak 88,75%(31 pedagang) mendapatkan ikan teri nasi asin dari dalam kota Semarang. 
Pedagang yang mengganti ikan teri nasi asin selama seminggu sekali sebanyak 31,43% (11 
pedagang). Pengetahuan pedagang yang kurang mengenai formalin yaitu sebanyak 91,43% (32 
pedagang) tidak mengetahui formalin sehingga perlunya sosialisasi bagi pedagang dan konsumen 
mengenai gejala keracunan formalin dan bahayanya bagi kesehatan manusia. 
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